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296 文化論集第 39・40 合併号
296
共著　『標準フランス文法』　1988年　白水社
論文　細雪四姉妹　1990年　「早稲田商学」
共著　文法読本『マドレーヌ』　1992年　白水社
論文　ラテン語の味わい。格と前置詞　1994年　「文化論集」
訳注　『牧歌』第一歌　1997年　「文化論集」
訳注　コリュドン『牧歌』第二歌　1998年　「文化論集」
訳注　『牧歌』第三歌　2000年　「文化論集」
訳注　モエリスとリキュダス『牧歌』第九歌　2001年　「文化論集」
訳注　コリュドンとテュルシス『牧歌』第七歌　2003年　「文化論集」
訳注　ポリオ『牧歌』第四歌　2004年　「文化論集」
訳注　ダフニス『牧歌』第五歌　2004年　「文化論集」
訳注　ダモンとアルペシボエウス『牧歌』第八歌　2006年　「文化論集」
論文　Bucolica『牧歌』管見　その１　2007年　「文化論集」
書評　「スタンダール氏の旅」　2007年　白水社　「フランス」
訳注　シレヌスの歌『牧歌』第六歌　2009年　「文化論集」
論文　ブナの木陰で『牧歌』管見　その２　2011年　「文化論集」
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